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ABSTRACT 
 
Ratnasari, Dewi. 2014. Application of Experimental Methods To Improve 
Learning Achievement 5
th
 on Properties of Light Material Years 
2013/2014. Skripsi. Elementary School Education Department. Faculty 
of Teacher Training and Education Sciences, Muria Kudus University. 
Advisor: (1) Drs. Sucipto, M. Pd., Kons. (II) Yuni Ratnasari, S. Si, M. 
Pd. 
Keywords: Experimental Methods, Learning Achievement, Science 
This background of this research was learning achievement of Science in 
5
th
 students SD Mintobasuki 02 still relatively low. Was caused by the teacher 
who still use conventional learning model in teaching with less variation in 
practice and discussion methods. Learning activities were focused on the 
completion of the material. The students just listen and record which tend to be 
one-way communication. This learning process made the students less active in 
direct learning process. The steps taken to improve student learning achievement 
was to apply the experimental method in science learning. The purpose of this 
study were: (1) Analyze of students learning achievement of science trough the 
learning application experimental method on science learning in SD Mintobasuki 
02, (2) Describe improvement in the students activity with the implementation of 
experimental method to learning science for 5
th  
students of SD  Mintobasuki 02, 
(3) Describe the improvement of teachers skill in managing learning with the 
application of experimental method on science learning in Mintobasuki 02 
Elementary School. 
Experimental method is a way of teaching methods that gives 
opportunity to the students for conduct an experiment on a particular matter, 
observe the process and write down the results of their experiments. The result of 
their experiment were presented to the class and evaluated by the teacher. Directly 
experience can be embedded in students' memories. 
The method of this research is a classroom action research. This research 
was conducted in two cycles. Each cycle through in the four stages of planning, 
action, observation, and reflection. The techniques of collecting data that used in 
this research were interviews, tests, observations, and documentation. Data 
analysis that used in this research were quantitative and qualitative data analysis. 
The test of the students data was analyzed by quantitative data analysis. The 
observation data of student’s ability in learning process and teacher’s capability 
was analyzed by qualitative data analysis. 
These results indicate that the application of experimental methods can 
improve learning achievement of Science  in the properties of light material  on 5
th 
students of SD Mintobasuki 02. The average of student learning achievement in 
cognitive domain in the first cycle increased to 72,42 with 64,52% classical 
completeness. In the second cycle, the class average increased to 82.90 with 
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87.10% classical completeness. The improvement of the learning achievement in 
affective and psychomotor domain were shown in the student learning activities 
from cycle I to cycle II. The average of student’s activity in the first cycle was 2.5 
with good criteria, and increased to 2.95 with good criteria in the second cycle. 
The improvement of teachers' capability in managing learning skills was indicated 
during the teaching and learning process. In the cycle I, the average score of 
teacher’s capability was 2.9 with good criteria and the second cycle increased to 
3.3 with very well criteria. 
The conclusions of this research is learning by using experimental 
methods can improve science learning achievement 5
th
 students of Mintobasuki 02 
on the properties of light material. Based from this conclusion, the suggestion for 
the further researchers should be develop experimental methods in teaching and 
learning process because it can be increase the student learning achievement. 
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ABSTRAK 
 
Ratnasari, Dewi. 2014. Penerapan Metode Ekaperimen Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Kelas V Materi Sifat-Sifat Cahaya Tahun 
2013/2014. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, M. Pd., Kons. (II) Yuni Ratnasari, S. Si, 
M. Pd. 
Kata Kunci: Metode Eksperimen, Hasil Belajar, IPA. 
Penelitian yang dilakukan ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar 
siswa kelas V SD Mintobasuki 02. Dari observasi yang dilakukan rendahnya hasil 
belajar siswa dikarenakan di dalam pembelajaran guru masih menggunakan 
metode ceramah dengan sedikit variasi metode praktik dan diskusi. Kegiatan 
pembelajaran lebih ditekankan pada penyelesaian materi. Siswa hanya 
mendengarkan dan mencatat yang cenderung bersifat komunikasi satu arah. 
Pembelajaran yang demikian menyebabkan kurangnya keterlibatan siswa secara 
langsung dalam proses pembelajaran. Langkah yang dilakukan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menerapkan metode eksperimen 
dalam pembelajaran IPA. Sehingga tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis 
peningkatakn hasil belajar IPA melalui penerapan metode eksperimen pada siswa 
kelas 5 SD Mintobasuki 021, (2) Mendiskripsikan peningkatan aktivitas siswa 
kelas V V dengan diterapkannya metode eksperimen pada pembelajaran IPA di 
SD Mintobasuki 02, (3) Mendiskripsikan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran dengan diterapkannya metode eksperimen pada pembelajaran IPA 
di SD Mintobasuki 02. 
Metode eksperimen merupakan suatu cara mengajar yang memberikan 
kesempatan pada siswa untuk melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, 
mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil 
pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Pengalaman yang 
dialami secara langsung dapat tertanam dalam ingatan siswa. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Masing-masing siklus melalui empat tahapan yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
meliputi wawancara, tes, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis 
dengan teknik analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Data yang dianalisis 
secara kuantitatif yaitu tes hasil belajar siswa. Data yang dianalisis secara 
kualitatif yaitu data non tes hasil pengamatan aktivitas belajar siswa dan 
keterampilan guru. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan metode eksperimen 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V 
SD Mintobasuki 02. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan dari tahap siklus I 
sampai siklus II. Hasil belajar kognitif siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-
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rata kelas sebesar 72,42 dengan ketuntasan klasikal mencapai 64,52%. Pada siklus 
II rata-rata kelas meningkat menjadi 82,90 dengan ketuntasan klasikal mencapai 
87,10 %. Untuk peningkatan pada hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa 
ditunjukan dengan semakin baiknya aktivitas belajar siswa dari siklus I sampai 
siklus II. Rata-rata aktivitas siswa pada siklus I sebesar 2,5 dengan kriteria baik, 
dan pada siklus II meningkat menjadi 2,95 dengan kriteria baik. Sedangkan untuk 
peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran ditunjukan dari 
hasil penilaian keterampilan guru selama proses pembelajaran. pada siklus I 
diperoleh rata-rata sebesar 2,9 dengan kriteria baik dan pada siklus II meningkat 
menjadi 3,3 dengan kriteria sangat baik. 
Simpulan pada penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan 
metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 
Mintobasuki 02 pada mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya. Saran dalam 
penelitian ini diharapkan para peneliti yang lain dapat mengembangkan 
pembelajaran menggunakan metode ekaperimen sehingga hasil belajar siswa 
dapat meningkat. 
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